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Još nešto o radu Mazzolija
u Dalmaciji Autor iznosi niz novih činjenica o arhitektu Basiliju Ma-
zzoliju, koji je u vri jeme francuske upra~e, nakon ot~aranja
liceja u kojenu> su školovani i inženjeri, djelovao kao pro-
fesor crtanja i a rh i tekture na toj škol i u Zadru. Ocrtava
Mazzolijev pedagoški rad, a uz to donosi podatke i nacrte
projekta za kazino u Splitu (dvije varijante), koje je nači-
nio Mazzoli. Zgrada po nj ima n ije i zvedena. Autor zati>n
govori o urbanističko>n rješenju po kojem se trebala regu-
lirati stara splitska obala ispred Dioklecijanove palače. ('e-
neral Marmont povjerio ye izradu projekta Mazzolij«. Na-
crti su, na žalost, izgubljeni.
Dipl. ing. arb. Stanko Piplović
projektant, Split
I zvoran znanstveni rađ
Već sam ranije i znio osnovne podatke o d j e lovanju
talijanskog arhi tekta Basi l i ja Mazzolija u D a lmacij i u
doba kratkotrajne f rancuske uprave po četkom 19. sto-
l jeća.' Neke nove činjenice koje se ovom p r i l i kom i z-
nose omogućavaju da se bolje upozna Mazzoli kao stva-
ralac, a t a k ođer i pro b lemat ika k l as icističkog gradi-
teljstva u ovom kraju kojem se dosada posvećivalo malo
pažnje.' Jedna od glavnih briga generalnog providura
D almacije Vicenza Dandola bila je u r eđenje javne nas-
tave i otvaranje škola svih stupnjeva. Nj ih j e r an i je, u
doba mletačke i aus t r i j ske v ladavine, b i lo v r l o m a l o ,
uglavnom osnovnih, a p r i l i ke u k o j im a su r a d i le b i l e
su bijedne. U jednom izvještaju iz 1806. godine Dandolo
n avodi kako j e u Za d r u p o d igao l i cej , u k o j emu s u
se školovali razni s t ručnjaci, među nj ima i i n ž i n jer i . '
Mazzoli je d ošao i z R im a d a r ad i ka o p r o fesor c r ta-
n ja i arh i tekture na tom l i ceju. Okolnosti u vezi s t i m
detaljnije su objašnjene u jednom suvremenom izvoru:
~Za ove nauke, koje dosad ne imaju uči tel ja, dohode
iz I talie l j ud i m nogo dobro poznati rad i n j i hove kn j i-
ž evne dostojnosti . On i g l asovit i F i d i a naših v r imena
Canova za ugoditi providuru generalu odabrao je za
nauk od s l ikovanja, navlastito arh i tekture i n a rešenja
jednog meštra, kojega je on odgoio, i koj i r ad i toga ne
može nego bit i d ostojan i o n oga, koj i g a j e p r o sio i
onoga koji ga je oda~brao.c'
Licej u Zadru, koj i j e t r ebao postati prvo sveučilište
u Dalmaciji , otvoren je u j esen 1807. godine, ali preda-
vanja iz arhi tekture su počela tek iduće školske godine,
dolaskom Mazzolija. On j e u t o v r i j eme b io još dosta
mlad. Imao j e s vega 32 godine kad j e p o s lan ovamo
na molbu Dandola.
Od pr ije su nam p oznat i nek i M azzoli jevi radovi i z
vremena kada je boravio u našim k ra jevima. To su oni
u Zadru, Skradinu i T r o g i ru . Osim toga d je lovao je i
u Spli tu. U Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika
kulture u S p l i tu čuvaju se nacrt i j e dnog kazina, koj i
dosada nisu objavljeni. Zgrada nije izvedena, a teško je
i odrediti lokaciju na kojoj je b i lo predviđeno da se
izgradi. U t i m n a s tojanj ima m ože nam n ešto pomoći
natpis na nacrtu, u ko jem s toj i da se zgrada treba po-
dignuti u s p l i t skom p a rku . U t o v r i j eme j e d ina veća
z elena površina u g radu j e j a vn i p a rk , u r eđen nekoli-
ko godina ran i je na m j e stu d anašnjeg Trga Republ i-
ke.' Parcela ima ob l i k u s kog t r o kuta k o j i s e p r o teže
u pravcu i s tok-zapad, a ob jekat j e n a n j e no j s r ed in i ,
o rijentiran g lavnim p r očeljem p r ema j u gu . I s p red j e
b ila cesta il i neka druga javna površina s koje se pr i-
s tupalo zgradi. Zgrada n i j e b i l a n a m i jenjena za k l ub
ili neki sličan sadržaj, kako se naj češće naziv kazino
t umači. Budući da j e u na c r t ima n avedeno da j e t o
privatna građevina, a i p o s a mom s adržaju, može se
zaključiti da se r ad i o m a n jo j o b i te l jskoj zgradi , v i l i .
Ona je potpuno s lobodno postavljena u p r os toru, bez
dodira s drugim zgradama s manj im v r t ov ima na ob je
s trane. Ima samo pr izemlje i k a t . Predložene su dv i je
varijante r ješenja, koje su u osnovnoj d ispozicij i i den-
t ične, karakterizira ih s i metr i ja k ompozicije u t l o c r tu
i pročeljima. Od pravilnosti je odstupljeno samo u onoj
mjeri ko l iko j e t o u v j e tovao nepravilni ob l i k p a rcele
i funkcija zgrade.
Od prvog r j ešenja sačuvane su osnove p r izemlja i
kata, te uzdužni i poprečni presjeci. U pr izemlju je ve-' Stanko Piplović, Djelovanje arhitekta B. Mazzolija u Dal-
maciji. Peristil br. 20, Zagreb 1977.
' Stanko Piplović, Pobornici k lasicizma u D a lmaciji. Slo-
bodna Dalmacija, Split 18, lipnja 1977.
' Fabio Luzzatto, Il provveditore generale Vincenzo Dandolo
e l' istruzione pubblica in Dalmazia. Archivio storico per la
Dalmazia, Roma 1936, vol. XXI.
' Kraglski Dalmatin br. 34, Zadar 1807.
' Duško Kečkemet, Javni parkovi u s taro>n Splitu. Horti-
kultura br. 4, Split 1973; Stanko Piplović, Osnivanje javnih
parkova u Dalmaciji. Hort ikultura br. 4, Split 1976.
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l B . Mazzoli: Projekt za kazino u Splitu (prva varijanta).
Osnova prizentlja i kata
krovom.
l ika kvadratična sala (G) i t r i s obe okolo u k u t ev ima
(H). Sjeverozapadni dio zauzima četverokrako stepeni-
š te (F) k o j e v od i n a k at i da lj e , j e d n im v a n j sk im
krakom, na krovnu terasu. Glavni u laz je s j užne stra-
ne, preko vr ta. Portal je u o b l iku ma log t r i j ema s dva
stupa, a iza n jega je p r e tprostor (E) . I z u l aznog pro-
stora ide se pravo u salu, a l i j evo stepenicama na kat .
S južne je s t rane kao pr izeman aneks dodana kuhinja
(I), s posebnim u lazom izvana i p rostranim ognj ištem.
Raspored prostor ija na katu i s t i j e kao i u p r i zeml ju .
Međukatna i krovna konstrukcija su od drvenih greda.
Strop sale na katu u o b l iku j e p l i t ke k a lote. Vanjska
kompozicija pokazuje težnju k s i met r i j i i a k s i j a lnosti .
S južne strane na sredini na lazi se k ružni t r i jem (A ) ,
koji ide k roz obje e taže. Njegovu stražnju s t ranu čini
polukružan zid, dekor i ran p i lastr ima, između ko j ih su
niše s kipovima i re l je f ima. Prednji dio j e r i j ešen s če-
tiri jonska stupa. Iznad svega je v i jenac s kasetiranom
kupolom. Taj prostor n i je p r ipadao zgradi, već je imao
n eku javnu f u n kc i ju , i ako i z l e gende n i j e j a sno b aš
kakvu»pubbl ico caffeaus«.
Čitav objekat p redstavlja dobro i zbalansiranu masu,
m irnih i č is t ih l i n i ja , s monumentalnom lođom u s r e-
dini, kosim krovom i t e rasom na njegovu srednjem d i-
jelu. U sjeverozapadnom kutu s t rši, nešto iznad zgrade,
prostor stepeništa u obl iku ku le, s posebnim šatorastim
Druga varijanta, od koje je sačuvana osnova prizemlja
i nacrt g lavnog pročelja, u svojo j t l oc r tnoj d i spozicij i
ne razlikuje se mnogo od p r vog r j ešenja. Najveća iz-
mjena je u samom ulazu u zgradu, koj i je tu p redviđen
na glavnom pročelju. Sada se neposredno s ul ice, preko
na katu.
tiv Francuza.'
jednog većeg tr i jema (8) , stupa u nešto izduženi salon
(A). Osim toga, na sjevernoj s t rani p redviđeno je malo
v retenasto » t a jno s t epenište« ( F) . Sve os talo j e v r l o
sIično, s t i m d a j e g l a vno s tepenište (E) p o maknuto
na sredinu zapadnog dijela, pa je prostor ija na sjevero-
zapadu (D) namijenjena za poslugu. Najveća je razlika
u kompozicij i g lavnoga pročelja. Ia ko j e o s n ovna za-
misao ista, drukčije je o b l i kovana središnja i s taknuta
masa. U to j v a r i j ant i p r o j ek t i ran j e p r e d u l azom i z-
d uženi tr i jem s četvrtastim p i lastr ima i l učnim otvor i-
ma između n j ih . Ta j t r i j em i d e samo k roz p r i zemlje,
a ne v iše k roz ob j e e taže. I znad t r i j ema p r edviđena
je terasa, na koju se pr istupa kroz t roja vrata iz salona
Drugi rad Mazzolija u Sp l i tu vezan je uz od luku ge-
nerala Marmonta, vo jnog zapovjednika Da lmacije, da
uljepša grad i p r emjesti upravno središte pokraj ine iz
Z adra u Sp l i t . Radi t oga, a i d a s e n e p r i j a tel j n e b i
koristio n j i ma, počeo je M a r mont r u šenjem zastarje-
l ih i z apuštenih u t v rda. Godine 1807. dao j e u k l on i t i
s tari m le tački k aštel n a o b a l i , a zatim n astavio r u -
šenjem zapadnog bastiona sv. Antuna i k u r t ine p rema
bastionu F r i u l i . D o b ivenim m a t er i ja lom nasipano j e
m ore, pa j e l u k a , k o j a s e r a n i j e p r o tezala samo n a
dijelu ispred D iok lecijanove palače, produžena prema
zapadu sve do samostana sv. Franc. Da bi se realizirao
taj opsežan projekat, Marmont je općini stavio na ras-
polaganje zaplijenjena imanja sudionika u pobuni p ro-
' Jakša Ravlić, Marrnontova briga za Split. Jadranski dnev-
nik, Split 24. prosinca 1937.
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U sklopu tih radova, a prema navodima konzervatora
Vicka Andrića, francuska uprava je god. 1808. naredila
đa se uk loni n i z m a l i h k ućica podignutih na o b al i u
srednjem vijeku ispod južnog pročelja Dioklecijanove
palače. One su zaklanjale pogled na njen monumentalni
k riptoport ik . Rušenjem t ih zgrada omogućilo b i se da
grandiozni spomenik r i m ske a rh i tekture popr im i svo j
prvobitni s j a j , a l i , s d r u ge s t rane, obala b i i z gub i la
na mediteranskoj s l i kovi tost i i ž i vosti . Nekol iko kuća
je tada bilo uklonjeno. Nadzor nad radovima povjeren
je Mazzoliju. Andrić spominje i D e k re t f r ancuske de-
legacije iz 1810, na osnovi kojega se moglo zaključit i đa
Marmont, oduševljen veličinom ant ike, nije namjeravao
porušiti samo s tare kuće na o bal i već u p r o d užetku
otkrivenog južnog pročelja palače prema zapadu na
novoj obal i i zgradit i b lok k uća koje b i b i l e p r o tu teža
palači. Između ta dva di jela predviđeno je uređenje
reprezentativnog trga na položaju današnjeg Trga pre-
poroda, gdje je od ran i je bio b r i sani prostor p red u la-
zom u srednjovjekovni kaštel. On je t r ebao služit i kao
ulaz u grad s mora. Nacrte toga bloka kuća, kao i p la-
nove čišćenja pročelja palače, napravio je Mazzoli. Ta
namjera nije real izirana zbog odlaska Francuza, kao i
skupoće zahvata. Na žalost, ni cr teži nisu sačuvani. Ta-
dašnji načelnik grada ih je 1814. posudio nekom gra-
đaninu, koj i ih v iše nikada nije vrat io.'
To radikalno urbanističko r ješenje, kojim se t rebala
regulirati s tara sp l i tska obala, pokazuje sve karakteri-
stike klasicističkih shvaćanja, u ko j ima prevladava mo-
n umentalnost i s i m e t r i j a k o m pozici je. I pak t a j Ma r -
montov prostorni koncept doživio je nešto kasnije svo-
ju real izaciju, naravno ne u o n ak o r e p rezentativnom
obliku. Sve do god. 1817. novouređena obala n i je b i l a
izgrađena. U to vr i j eme podignuta je do p reostale kule
mletačkog kaštela trokatna kuća Seleban, prva u ovom
dijelu. Inače, čitav potez do Marmontove ul ice postepe-
no je izgrađivan i završen do 1860. godine, uz još neke
kasnije promjene.'
I nakon što se Mazzoli 1811. godine vratio u Rim, nje-
gov utjecaj na g radi tel jstvo Dalmacije ne p restaje. Is-
t ina, taj u t j ecaj , nije neposredan, već se prenosi k roz
rad njegovih učenika, posebno Petra Pekote i z Z adra
i Vicka Andrića.' Andrić se rodio u T r og iru 1793. godi-
n e. Škole je p ohađao u r o d nom g r adu i S p l i t u . " N a
osnovi dekreta generalnog providura dobio je 1807. sti-
pendiju za studije na l iceju u Zadru." Pohvaljen je kao
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2 B, Mazzoli: Projekt za kazino u Splitu (prva varijanta).
odličan student 1810. godine od s t r ane maršala Mar-
monta. Profesor mu je b io Mazzoli, koj i j e zapazio nje-
gove sposobnosti, pa ga j e p oveo da nastavi nauke u
Rimu, na Akademij i sv . Luke, gdje j e M azzol i postao
profesor. Predavao mu j e i s k u l p to r A n tonio Canova.
Po završetku školovanja Andrić j e r a d io kao o k r užni
geometar u Sp l i tu . Bavio se regulacijama r i j eka i p r o-
jektiranjem cesta. Napravio je nacrte za mnogo javne
građevine u duhu k lasicizma, al i zbog nepovoljnih p r i-
lika malo je što od n jegovih projekata izvedeno. Radio
je i kao k o nzervator s tar ina, te j e p r o učavao i c r t ao
Dioklecijanovu palaču, kao i r i m ske spomenike neda-
leke Salone. Bavio se miš lju da D i ok lecijanovu palaču
oslobodi od kasni j ih dodataka, posebno čišćenjem nje-
n ih podruma i o t k r i vanjem južnoga pročelja. Kao i sv i
klasicistički arhitekt i zanosio se izvornom k lasikom, za-
lažući se za izolaciju r imskih spomenika na š tetu kas-
nijih.
Iako je Dalmacija obi lovala znatnim ostacima vr i jed-
nih r imskih građevina, kao 'što su one u Sol inu, Spl i tu
i li Z a d ru , n o v e i d eje k l as icizma o s tale su p o t puno
' Duško Kečkemet, Projekt a rh. Vicka Andrića za uređenje
pročelja i podruma Dioklecijanove palače. Godišnjak zašti-
te spomenika kulture Hrvatske br. 2 — 3, Zagreb 1976 — 77.
' Slavko Muljačić, Kronološki pregled izgradnje Splita
XIX i XX s to lj eću. Zbornik DIT-a, Split 1958.
' 0 radu Petra Pekote vidjeti u: Stanko Piplović, Radovi na
obnovi crkve sv. Marije u Zadru 1833 — 35. godine. Zađarska
revija br. 1, Zadar 1978.
" Duško Kečkemet, Splitski arhitekti proŠlog stoljeća. Slo-
bodna Dalmacija, Split 14. VII I 1951.
" TABELLA Degli El leti alle Piazze d'intiera e mezza pen-
sione nel Collegio Convitto đi Zara, a norma đel Decreto
Provveđitoriale 5 Maggio 1807. Kraglski Dalmatin br . 43,
Zadar 23. listopada 1807.
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strane tomu k r a ju . Ko d d o maćih g radi telja n i je: b i lo
pokušaja oživl javanja duha i f o rm a an t i ke, što se do-
gađalo širom Ev rope toga vremena. Barokne t radici je
t injaju skoro do naših dana. Tome je g lavni uzrok osi-
romašenje i i zo l i ranost Dalmacije ra tovima pro t iv Tu-
raka, pa u n jo j n i j e v iše bilo k reat ivnih snaga koje b i
mogle pratit i suvremena umjetnička kretanja u Evrop i .
Epizodni impu ls i i zvana, kao što j e b i o M a zzol i jev i
j oš poneki, n isu os tavil i d u b l jeg t r aga na o vom t l u .
Njihova malobrojna ostvarenja morala su se vr lo čud-
no doimat i u n a šo j p r o v inc i jskoj s red ini . Za r a z l i ku
o d toga, ant ički spomenici Da lmacije u t j ecal i su n a
razvoj k lasicizma u E v r opi . Tako j e e ngleski a rh i tekt
Robert Adam godine 1757. više od mjesec dana prou-
čavao i c r tao os tatke D iok lecijanove palače u Sp l i tu .
To je doba kada se u Ev ropi rađa k lasicistička umjet-
nost direktno inspir i rana na d je l ima ant ičkih stvarala-
ca. Knjiga o splitskoj palači, koju je Adam objavio u
Londonu, imala je ve l ik u t j ecaj na koncepciju mnogih
monumentalnih građevina, ne samo u E n g leskoj nego
i u nekim drugim zemljama."
Pri ocjeni ka raktera Mazzolijeva opusa u D a lmaci j i
nužno je uz d r u š tveno-gospodarsku s i tuaciju uvažit i i
neke posebne okolnosti. Poznato je da posl jednjih de-
cenija 18. stol jeća strujanja k l asicizma dobivaju ve l ik
impuls u k ozmopol i tskom centru R i mu . Posebno zna-
č enje u t im k r e tanj ima imao je m uzej s tar ina, koj i j e
gođ. 1772. osnovao papa Klement XVI . Ant ika ponovno
postaje glavna duhovna inspiracija, još jedanput se po-
s eže za slavom i ve l ičinom r imskog carstva. U t o v r i -
jeme stiže u Rim Canova, zajedno s p r i j a te l jem, arh i-
t ektom Giannantoniom Se lvom. K ako j e C a nova b i o
p rofesor Mazzoli ju, a o b o j ica Andr iću, uz t o i Se l v a
i Mazzoli rade za Luku G aranj ina u T r o g iru (p remda
n ema podataka da su b i l i u ne k o j v e zi ) f o rm i ran j e
određen krug poznatih umje tn ika, či j im su se posred-
stvom, u dosta složenim međusobnim u t jecaj ima, uno-
sile ideje k lasicizma u Dalmaciju. U t i m o d nosima Ca-
nova, kao slavljeni skulptor k o j i za ž i vota domin ira u
umjetnosti, imao je ulogu idejnog vođe.Osnova prizemlja i glavno pročelje.
" Duško Kečkemet, Robert Adam i Dioklecijanova palača u
Splitu. Katalog izložbe u Muzeju grada Splita, Split prosi-
nac 1964. — siJečanj 1965.
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žYEITERE ANGABEN ZUM %YERK DES ARCHITEKTEN
c»zd die Flucht »o r de r R e a l i ta t i>c die E>.i>rize>ici>g c<>id in
»ostalgische St i» i» iungen. Das Bedi i r f i r i s » ac h d e i» Accs-
dri<ck de> Gefiihle ist vorherrschend.
BASILIO MAZZOLI IN DALXIATIEN
Der Verfasser p i ib l iz ic>t ci>ie Reihe vo>i izerien Aiigaberi
Jiber den Architekten Basilio Mazzoli, cler zur Zeit der f ra>r-
;osischen Venvalttorg, nach der Gri i>zdri>zg cles Lyzez<»is fiir
ćfie Accsbilclcc»g ron lngenieccren, an dieser Sch»le i>c Zada>'
~ i(s Professor fi i r die Zeiclcenkc»cst <<nd Architel tccr geuirk t
hatte. Er beschreibt die padagogische Tatigkeit Mcczzolis,
irizd pciblizie>t Angaben zr>cd Ent>vurfe ei»es vozi Mazzoli
.angefertigte>r Projekts fii r das Kasi>to iii Split ( ir i zuci Va-
>.ianterrl. Das Gebaude wc<rden jedoclr nicht >uich d iese»i
P rojekt ac<sgefiihrt . Fer>ier sp r ich t de r A u t o r von cine»r
«rba»istischc» P rojekt z<cr Reg<<lie> <<><g des alteri S pliter
Kais vor dei>i Diokletia>zspalast. Die Ausfi ihr<i>zg des Pro-
jekts r<ar vo» Ge>reral Mar»io>it de»i A>chitekten Mazzoli
<i>rve> t> ai<t u>orđe>z. Die Pl<i>ie .si ircI leicle>. i erlore>z gegaiz-
Tihoirii l S tahciljak
ERINNERUNGEN AN LJUBO KARAMAN
A>iliif3lich des zeh»ten Todestages vo>i Dr . L je<bo Ka> a-
>iia», eines de r g >o(3te>z Kunsthistoriker cinseres Landes,
i ii>n»it de r V e rfasser Bez»g accf drei sei>ier A>zsprachen,
die er a<<s Arzlaf3 des siebzigste>i, fii>zfurcdsiebzigsten und
achtzigsten Gebccrtstages a» Dr . L j<<bo Kara»ra>z gcrichtet
h atte. l»c zw>eite>i Teil seiries Bei t rags ccriterni»i»i t e r d e n
Versccch, anha>id der Methode die Kara»ian bei seinen zvis-
se>zschaftlichen Abharidlungen zii> A>izi end»>ig brachte, sei-
i ie Stellci»g i » d e r K c cnstgescliichte K r o a t ie»s zii <>i>>rei-
"e>z. <te>c.
Oto Š»afeci željko J i roc<s>ek
ROMANTISCHE ELEMENTE IN DER iVIALEREI
Der Az<tor stelI< fest, dafl « ia>i fast i» i g esa»ite>z Werl'
H. Hotzendo>.fs cine>i Hang z i i r R o i>iantik be i r ierken ka>i»,
i(er jedoch ar>i starkste>r i» den Bild eri< seine> reife>i Jahr<.
:cc»z Ai<sd>c<ck ko>«»rt. Der Ai<tor e> w><ili»t die be eich>iend-
sten Bi lder, cc»i ai r i l r> e»i Beispiel zcc zeige>i, da(3 diese>
Teil des Wc.> ke» H. F1otzei<doi fs t>aclitionell i c»d geogra-
phisch >izi< der osta>.reichische>z c<>ccl deutscheii Male iei der
Roiiia>itik i>z Ver binclcirig steht. Das 11aupt»zei k>iial diesei
Bilcler ist eirze Te>ide>i zu>' iiictaphvsischerr Meditat io>z, zc<»r
Traz»>ren <end senti»ie>ztaler En ip f i><dsa»ikeit. Dz<rch die
W ahl seiner T l rerr>en ci>ul ihren 1>rtei preta<io>i hat H . H o t -
:enclorf <las Gefiihl der E i>isa»ikeit zi>r;< A«sd>i<c>' geb>acht,
H. HĐTZENDORFS
DER KLUB DER STUDENTEN
DER KUNSTGESCHICHTE
A>z(iif3(ich des fiinfzit >ste>i Jahrestages cler Grii>zdc»zg des
»Klcibs cle> Ste<de><teir der Kccrzstgeschiclrte«a>z der Urziver-
.sitat i>i Zagreb bei ichtet eter A<<tor iiber sei»e Er innerungeii
a» ctie ko>rstituier e»de Versa»i>>ili<ng des K lccbs (5. Ju n i
1931), u>rd die crste Jahresversa»i>nlccng (6. (Yove>izber 1931).
Ei erinnert sich an Ko l legen, die Mi tg l ieder des Akt io>zsaz<s-
schusses uare», wi e a »ch a» de n n e u en V e n v a l tungsaus-
s chz</3 des Klz<bs. De>z>z be>ichtet er accsfiihrlicher i iber I n -
lialt i r>zd Ar t d e r T a t i gkei t c l ieser S tz<de»tenorga>zisation,
die eigerztlich de>r Charć<kter, die Aci fgabe» cc>zd das Wi i-
kurzgsfeld der spater gegri indete» Gesellschaft <ler Kunst-
hisotriker der SR K r oa t iei> a>itizipie> leti.
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